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ABSTRAK 
 
KELAYAKAN INVESTASI PADA BURSA EFEK INDONESIA  
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2008-2011) 
 
Jessica Tryas Della Prima 
NIM. F0309032 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan investasi pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertimbangan perhitungan yang dipilih adalah 
Proporsi Saham, Nilai Buku Saham, Earning Per Share (EPS), ROI Investor, dan Suku 
Bunga Deposito (1 Tahun). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil 
data seluruh perusahaan perbankan periode 2008-2011 di Bursa Efek Indonesia (BEI), 
dengan perusahaan sampel sebanyak 28 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya terdapat 18 perusahaan yang 
dapat dikategorikan layak investasi. 18 perusahaan tersebut menunjukan hasil ROI bagi 
investor lebih besar daripada suku bunga deposito 
 
Kata kunci: kelayakan investasi, ROI investor, suku bunga deposito. 
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ABSTRACT 
KELAYAKAN INVESTASI PADA BURSA EFEK INDONESIA  
(Study on Listed Banking Companies in 2008-2011) 
 
Jessica Tryas Della Prima 
NIM. F0309032 
 
 
 
Abstract 
 
This study aims to analyze if the investment in Indonesian Stock Exchange is a 
feasible investment. It is measured by Share Proportion, Book Value, Earning Per Share 
(EPS), Return On Investment for investor, and Interest Rate on Deposit (a year). This study 
used secondary data from listed banking companies in 2008-2011 at the Indonesian Stock 
Exchange, with a sample of 28 banking companies. The analytical method used is descriptive 
analytical. The results of this study found that there are 18 companies that are proper to 
invest fund in it. Those 18 companies showed that the ROI for investor has higher rates than 
interest rate on deposits.  
 
Keywords: feasible investment, ROI for investor, interest rate on deposits. 
 
